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SIMULATION: Rotor Speed
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SIMULATION: Iron loss resistor used for simulation
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SIMULATION: estimated prediction error
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SIMULATION: estimated and correct iron loss resistor
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SIMULATION: estimated prediction error
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EXPERIMENT: rotor speed
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EXPERIMENT: estimated iron loss resistor
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EXPERIMENT: prediction error with/without compensation
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